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Que Julio Anguita es el PCE puro y duro, recubierto hoy con
el manto de Izquierda l.}nida por el qué dirán, es algo que saben
hasta los beatos más tontos de IU.
El intento de Anguita de saltarse a IC-EV, como ha
hecho con IU, y hablar desde un PCE centralista a 'una sucursal
catalana llamada PSUC, y conducirla, como en los viejos tiempos,
a una obediencia ciega, ha sido fruto, sin duda, de una particular
visión objetiva, que no le está dando ni le dará nada, como no
1 sean disgustos. Queda muy atrás el poder centralista del PCE,
. de ordenar la dimisión de Joan Comorera, que se produjo
estando el fundador del PSUC en la cárcel de Burgos, casi ciego,
pero no sordo, por lo que pudo escuchar el contenido de una
carta redactada y firmada por su propia hija, acusándole de
catalanista y traidor. Así ocurrió, hace ahora 40 años. Corramos un
tupido velo.
Mientras, personas inteligentes y respetables como Rafael
Ribó, Eulalia Vintró y otros amigos míos de IC sigan ahí, ni el
chantaje de pactar con los residuos del PCC, ni el de obligar a
CCOO de Catalunya a doblegarse a las órdenes del PCE, eso no
va a ningún lado. Aquí estas cosas no pasarán.
